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ABSTRAK 
Pisang goroho memiliki kandungan fitokimia dan fenolik yang bisa berperan sebagai antioksidan 
serta baik dikonsumsi untuk pengidap diabetes mellitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui zat 
gizi yang terdapat pada getuk dan bolu kukus penambahan tepung pisang goroho. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif. Produk getuk dibuat dengan dua formula, formula 1 yaitu 
getuk ubi jalar ungu tanpa penambahan tepung pisang goroho dan formula 2 yaitu getuk ubi jalar 
ungu dengan penambahan tepung pisang goroho sebanyak 20%. Produk bolu kukus dibuat 
dengan dua formula. Formula 1 yaitu bolu kukus tepung tapioka tanpa penambahan tepung 
pisang goroho dan formula 2 yaitu bolu kukus tepung tapioka dengan penambahan tepung pisang 
goroho 25%. Hasil penelitian menunjukkan kandungan gizi makro ke empat formula yang terdiri 
dari 29,34±84,78 gram karbohidrat, 2,77±6,00 gram protein, 0,23±20,55 gram lemak, 1,01±2,52 
gram serat kasar, sedangkan zat gizi mikro terdiri dari 0,093±0,10 mg vitamin C, 0,002±0,032 
mg besi, 0,19±0,903 mg kalium, 0,017±0,304 mg natrium. Berdasarkan kandungan zat gizinya 
maka dapat disimpulkan bahwa formula 2 adalah formula terbaik. 
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ABSTRACT 
Goroho banana contains phenolic phytochemicals and antioxidants that good for people with 
diabetes mellitus. This study aimed to determine the nutrients contained in getuk and steamed sponge 
banana goroho  flouraddition. This type of research is a descriptive study. Getuk produced made with two 
formulas,  formula 1 namely purple sweet potato getuk without the addition of banana goroho flour and 
formula 2 is purple sweet potato getuk with the addition of banana goroho flour as much as 20%. 
Steamed sponge products made with two formulas. Formula 1 is steamed sponge starch without the 
addition of banana goroho flour and formula 2 is steamed sponge starch with the addition of banana 
goroho flour 25%. The results showed the nutrient content of the four formula that consists of 
29.34±84.78 grams of carbohydrates, 2.77±6.00 grams of protein, 12.23±20.55 gram of fat, 1.01±2.52 
grams of crude fiber, whereas micronutrients consisting of 0.093±0.10 mg of vitamin C, 0.002±0.032 mg 
of iron, 0.19±0.903 mg of potassium, 0.017±0.304 mg of sodium. Based on its nutritional content, it can 
be concluded that the formula 2is the best formula. 
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